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'~ ~~ES"TADÓ D'EL NUMERO DE INDIVIDUOS /QUEEXI-STE-N' EN LA PROVIN,CIA DE TAL,"
r ) ~ que deben pagar lo Períonal '. con diftincion de Pueblos, y. de Ofi9ios '. que exercen rus Oficiales, y Aprendices; y expreílion de lo Ml',ti que cada uno, fegun fu Oíicio , y Arte, puede ganar al dia de (u ~rabaJo. "'"......"'"'<». '" .... \'>. ..,., ,<»."" "'" ..., ~ ... '<» ..... '<» '<» "",."" "'" ..... '<» "'" "" "'" '-Po ~
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~ e A R P 1N TER o S. AL B A 11. 1 LES. (',)
r.JH~ G .- '__--.__P -. ,.-.... - ~-±--- "' Labradores, ' ~L:
~ .' Maeílros. 1 Oficiales. Aprendices.] Maeítros. Oficiales." Aprendi-ces'lcomprehc:ndidosTJornaleros. Marineros Milicianos J 'que ~
:
~~~;I.:.'_ " I t 'J ' , ' los Hermanos, l ~~~~t Ganan al d' d · Ganan al día rea- ~I ,Hijos, yMozos, . '. no cflán c:n cuer- ~r
les de vet~~~.a. Idem. 1 em. les de vellón, ¡der' Idem. ganan idem, Ganan idem, Matriculados, po reglado.
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~ Pueblos. .10.: .. 8.\ .. 6. ,,6. ·5"1" 4· ,,4.1 .. 3· .~2.\.10 ••• 8'1" 6... ,6... r'I':' 4· ··4'1" 3· .. 2. ,•• 8. ,,6 ... 4- .. 4· .. 3· .. 2. ,,8 ... 6 ... 4· ,,8 ... 6 ... 4· ~J
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~ LaCiudad deTal. .20; l 15 6 ·3°· 20r ,••," + .."l' 20 200 3° 20 ~
~ La Vi~a de Tal '5 10 6 · I 5· .. "', .., .. l·2~0 8 ',20 5° 20 '5 ~
~ El LugardeTal," ¡.. 6 ¡ 6 2. " oo, •• 7.~ ..:•.·.,,.,~" .. 5 '," .. ~, 3...• oo, .. oo, .10 2,0 10 10. ~.,"'lil~ ¡, ¡! I ' ~Iff'"o -- -:------1---~1,---'---,-----1--¡-1·~--- o
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¡~ Se continuarán en la propia conformidad todos los Pueblos de 'la Provincia ~ aumentando todos los Gremios, oOficios que huviere , y'l'ti fe deberá variar ep el,mas, ó menos á que fe verificaíle ganan en cada 11110 de Jornal diario, y fumar deípues como queda dernouítrado. "'""'"¡'., ~
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